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(57) Abstract: 
FIELD: plastic working of metals, possibly
manufacture from different metals and alloys of
thick-wall tubes used for further rolling or
making different parts instead of solid cast or
forged blanks.
SUBSTANCE: apparatus includes arranged along
the same axis: container, plug of container,
punch and dead pressure pad. Diameter of working
portion of said pad exceeds that of punch.
Centering ring is mounted between lateral surface
of pressure pad and container. Said ring may move
in direction opposite relative to motion
direction of punch at extrusion process.
Apparatus is provided with pusher arranged
between centering ring and pressure pad at one
side and punch at other side.
EFFECT: enhanced accuracy of thick-wall
extruded tubes, mainly by wall thickness,
significant increase of length of tubular blank.
3 cl, 4 dwg
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè îáðàòíîãî ïðåññîâàíè  òðóáíûõ çàãîòîâîê, áîëåå
êîíêðåòíî ê ïðîèçâîäñòâó èç ðàçëè÷íûõ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ òîëñòîñòåííûõ òðóá,
ïðåäíàçíà÷åííûõ ëèáî äë  ïîñëåäóþùåé ïðîêàòêè íà ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ òðóáíûõ ñòàíàõ, ëèáî äë  èñïîëüçîâàíè  èõ ïðè èçãîòîâëåíèè
ðàçíîîáðàçíûõ äåòàëåé òèïà áàðàáàíîâ, âòóëîê, ðóáàøåê êðèñòàëëèçàòîðîâ è èçëîæíèö è
äð. âìåñòî ïðèìåíåíè  äë  ýòèõ öåëåé ñïëîøíûõ ëèòûõ è êîâàíûõ çàãîòîâîê.
Èçâåñòíû óñòðîéñòâà äë  îáðàòíîãî ïðåññîâàíè  òðóá, âêëþ÷àþùèå êîíòåéíåð,
ñïëîøíîé èëè ïîëûé ïðåññ-øòåìïåëü (óêîðî÷åííûé èëè îáû÷íûé - â çàâèñèìîñòè îò ñõåìû
ñáîðêè èíñòðóìåíòà), â êîòîðûé ââåðíóòà èãëà, è ìàòðèöó, îáðàçóþùóþ âìåñòå ñ èãëîé
êîëüöåâîé çàçîð äë  ïîëó÷åíè  çàäàííîé êîíôèãóðàöèè [1, ñ.72-74, ðèñ.35 è 36]. Ïðè
òàêèõ ñõåìàõ ñáîðêè ïpeccoâoão èíñòðóìåíòà çàãîòîâêà (ñëèòîê) ìîæåò áûòü êàê ïîëîé,
òàê è ñïëîøíîé; ñïëîøíóþ çàãîòîâêó èñïîëüçóþò òàêæå ïðè ïðåññîâàíèè ÷åðåç
êîìáèíèðîâàííûå ìàòðèöû, èìåþùèå ðàññåêàòåëè ðàçëè÷íûõ êîíñòðóêöèé [1, ñ.74, ðèñ.37,
ñ.185-194, ðèñ.82, 85, 86, 88; 2, ñ.175-177, ðèñ. V.23]. Îáùèì íåäîñòàòêîì âñåõ
ðàññìîòðåííûõ âûøå óñòðîéñòâ  âë þòñ  èõ óçêèå òåõíîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè, ò.ê.
íàðóæíûå ðàçìåðû ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè  ïðåññ-èçäåëèé îãðàíè÷åíû ñ îäíîé ñòîðîíû
ðàçìåðàìè ïîëîñòè ïðåññ-øòåìïåë , à ïðè èñïîëüçîâàíèè êîìáèíèðîâàííûõ ìàòðèö - èõ
êîíñòðóêòèâíûìè îñîáåííîñò ìè.
Íàèáîëåå áëèçêèì ïî ñîâîêóïíîñòè ïðèçíàêîâ ê ïðåäëàãàåìîìó óñòðîéñòâó  âë åòñ 
òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå [3, ñ.7 è 8, ðèñ.4], âûáðàííîå â êà÷åñòâå ïðîòîòèïà. Èçâåñòíîå
óñòðîéñòâî ñîäåðæèò ñîîñíî ðàñïîëîæåííûå êîíòåéíåð, çàãëóøêó êîíòåéíåðà, ïóàíñîí è
íåïîäâèæíî çàêðåïëåííóþ íà íåì ïðåññ-øàéáó. Ïðè îïèñàíèè ðàáîòû óñòðîéñòâà ïî
ïðîòîòèïó îòìå÷åíî [3]: ...îáðàòíûì ìåòîäîì ïðåññóþò òðóáû, äèàìåòð êîòîðûõ ðàâåí
äèàìåòðó êîíòåéíåðà. Ñëèòîê, ïîìåùåííûé â çàêðûòûé ñ îäíîé ñòîðîíû êîíòåéíåð,
ïðîøèâàåòñ  ïðåññ-øòåìïåëåì è èñòåêàåò â çàçîð ìåæäó êîíòåéíåðîì è ïðåññ-øàéáîé,
íåïîäâèæíî çàêðåïëåííîé íà ïðåññ-øòåìïåëå.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èçâåñòíîãî òåõíè÷åñêîãî ðåøåíè  äë  îáðàòíîãî ïðåññîâàíè  òðóá
áîëüøîãî äèàìåòðà, â ÷àñòíîñòè, èç öâåòíûõ ìåòàëëîâ ïðî âë þòñ  ñëåäóþùèå
íåäîñòàòêè.
Âî-ïåðâûõ, ïðè èñïîëüçîâàíèè èçâåñòíîé ñõåìû ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíî îáåñïå÷èòü
ïðèåìëåìóþ äë  ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêè òî÷íîñòü ïîëó÷àåìûõ òðóá, îñîáåííî òðóäíî
äîñòè÷ü íåîáõîäèìîãî óðîâí  ðàçíîñòåííîñòè. Íåâîçìîæíîñòü ïîëó÷åíè  â èçâåñòíîì
óñòðîéñòâå ïðèåìëåìîé òî÷íîñòè ïðåññóåìûõ òðóá ïîðîæäàåòñ  ñëåäóþùèìè ÷åòûðüì 
îñíîâíûìè ôàêòîðàìè.
1. Èçâåñòíî, ÷òî îäíèì èç âàæíåéøèõ êîíñòðóêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé ãîðèçîíòàëüíîãî
ãèäðàâëè÷åñêîãî ïðåññà (äàëåå - ÃÃÏ), îñîáåííî äë  ÃÃÏ, íå îáîðóäîâàííûõ ïðîøèâíûì
óñòðîéñòâîì,  âë åòñ  åãî öåíòðîâêà, îò êîòîðîé çàâèñ ò ìíîãèå òåõíîëîãè÷åñêèå
ïàðàìåòðû è â òîì ÷èñëå - òî÷íîñòü ïîëó÷àåìûõ òðóá. Ñóùåñòâóþò ðåêîìåíäóåìûå
íîðìàòèâû ïðè öåíòðîâêå ïðåññîâ, â ÷àñòíîñòè, äîïóñòèìà  íåñîîñíîñòü ìåæäó
êîíòåéíåðîì è ïóàíñîíîì äîëæíà ñîñòàâë òü (äë  ÃÃÏ óñèëèåì îò 7,5 äî 120 ÌÍ) îò 1,5
äî 6 ìì [4, ñ.129, òàáë.18], ÷òî ñàìî ïî ñåáå ïðåäñòàâë åò âåñüìà çíà÷èòåëüíóþ
âåëè÷èíó. Â ðåàëüíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâè õ ñîáëþäåíèå óêàçàííûõ íîðìàòèâîâ
 âë åòñ  ïðîáëåìàòè÷íûì; ïðàêòèêà ýêñïëóàòàöèè ÃÃÏ ñðåäíåé ìîùíîñòè (óñèëèåì 20...50
ÌÍ) ïîêàçûâàåò, ÷òî ôàêòè÷åñêà  íåñîîñíîñòü ìîæåò ïðåâûøàòü ýòè íîðìàòèâû â 1,5...1,7
ðàçà.
2. Äë  ïîëó÷åíè  íàäëåæàùåé òî÷íîñòè íàðóæíîãî äèàìåòðà ïðåññóåìîé òðóáû
íåîáõîäèìî, ÷òîáû äîïóñòèìà  âûðàáîòêà ðàáî÷åé âòóëêè ÃÃÏ òàêæå íàõîäèëàñü â
îïðåäåëåííûõ ïðåäåëàõ è íå ïðåâûøàëà äèàïàçîí îò 0,5 äî 1,5 ìì (â çàâèñèìîñòè îò
äèàìåòðà êàíàëà) [4, ñ.128]. Âñëåäñòâèå âîçäåéñòâè  ìíîãèõ ôàêòîðîâ ýòîò äèàïàçîí íà
ïðîèçâîäñòâå, êàê ïðàâèëî, íå âûäåðæèâàåòñ  è ðåàëüíûé èçíîñ âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè
âòóëîê ñóùåñòâåííî âûøå ðåêîìåíäîâàííîãî.
3. Íåñîâïàäåíèå îñè êîíòåéíåðà è îñè çàêëàäûâàåìîãî â íåãî ñëèòêà (âñëåäñòâèå
ñóùåñòâåííîé ðàçíîñòè èõ äèàìåòðîâ) ïîðîæäàåò â íà÷àëüíûé ìîìåíò ïðåññîâàíè 
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çíà÷èòåëüíîå ïîïåðå÷íîå ñìåùåíèå îñè âûïðåññîâàííîé òðóáû îòíîñèòåëüíî îñè
çàãîòîâêè, òî åñòü ïðîèñõîäèò íåîñåñèììåòðè÷íîå èñòå÷åíèå ìåòàëëà. Êàê ñëåäñòâèå,
âîçíèêàåò èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêà  ðàçíîñòåííîñòü îòïðåññîâàííîé òðóáû, äîñòèãàþùà 
(10...15)/2=5...7,5 ìì, ãäå 10...15 ìì - îäíîñòîðîííèé çàçîð ìåæäó ñëèòêîì è âòóëêîé
êîíòåéíåðà, òî åñòü ðàçíîñòü èõ äèàìåòðîâ.
4. Íàäëåæèò äîñòàòî÷íî ñòðîãî ñîáëþäàòü òàêîé ïàðàìåòð, êàê êîñèíà ðåçà òîðöîâ
ñëèòêà, îò êîòîðîãî ñóùåñòâåííî çàâèñèò êîíöåíòðè÷íîñòü (ðàçíîñòåííîñòü) òðóáû [5,
ñ.43]. Òàê, íàïðèìåð, â [6, ñ.57] óêàçàíî, ÷òî êîñèíà ðåçà òîðöîâ ñëèòêà äîëæíà áûòü
íå áîëåå 2 ìì. Òàêà  òî÷íîñòü, â ïðèíöèïå, ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíà, íî ïðè óñëîâèè
ñîáëþäåíè  îïðåäåëåííûõ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé, íå âñåãäà
äîñòèãàåìûõ íà ïðàêòèêå.
Ñ ó÷åòîì îòðèöàòåëüíîãî âëè íè  íà òî÷íîñòü ïðåññ-èçäåëèé ðàññìîòðåííûõ ÷åòûðåõ
íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ íåâîçìîæíîñòü ïîâûøåíè  êà÷åñòâà ïðåññîâàííûõ òîëñòîñòåííûõ
òðóá áåç ïðèìåíåíè  ýôôåêòèâíûõ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé ïðåäñòàâë åòñ  î÷åâèäíîé.
Âî-âòîðûõ, èçâåñòíîå óñòðîéñòâî ïîçâîë åò ïðåññîâàòü òîëüêî îòíîñèòåëüíî êîðîòêèå
òðóáû, ïîñêîëüêó, êàê ñêàçàíî â îïèñàíèè ïðîòîòèïà, Äëèíà òðóá îãðàíè÷èâàåòñ  ïðè
ýòîì äëèíîé ïðåññ-øòåìïåë  [3, ñ.8]. Ïðè øèðîêî èçâåñòíûõ ñîîòíîøåíè õ äëèíû
ïóàíñîíà è åãî äèàìåòðà òîëñòîñòåííà  òðóáà, îòïðåññîâàííà  ñ ïîìîùüþ èçâåñòíîãî
óñòðîéñòâà, ïîëó÷àåòñ  êîðîòêîé, ÷òî ïîðîæäàåò ñëåäóþùèå íåäîñòàòêè:
1. Ñíèæåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è óìåíüøåíèå âûõîäà ãîäíîãî ïðè èñïîëüçîâàíèè
ïîëó÷åííîé êîðîòêîé òðóáû â êà÷åñòâå çàãîòîâêè ïîä ïîñëåäóþùèå ïðîöåññû îáðàáîòêè
äàâëåíèåì: ïðîêàòêó è/èëè âîëî÷åíèå.
2. Ñóùåñòâîâàíèå ïîòåðè ìåòàëëà ïðè ðàñêðîå ïîëó÷åííîé êîðîòêîìåðíîé òðóáíîé
çàãîòîâêè, òàê êàê â ñëó÷àå èçãîòîâëåíè  èç íåå êðóïíûõ âòóëîê, ðóáàøåê
êðèñòàëëèçàòîðîâ è äðóãèõ ïîäîáíûõ äåòàëåé  ñíî, ÷òî, ÷åì êîðî÷å ðàçðåçàåìà 
çàãîòîâêà, òåì âûøå îòíîñèòåëüíà  äîë  ãåîìåòðè÷åñêèõ îòõîäîâ è ïîòåðè ìåòàëëà â
ñòðóæêó.
Òåõíè÷åñêîé çàäà÷åé ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà  âë åòñ  çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå
òî÷íîñòè òîëñòîñòåííûõ ïðåññîâàííûõ òðóá, â ïåðâóþ î÷åðåäü - ïî òîëùèíå ñòåíêè, à
òàêæå ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå äëèíû ïîëó÷àåìîé òðóáíîé çàãîòîâêè.
Óêàçàííà  çàäà÷à äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â îòëè÷èå îò èçâåñòíîãî óñòðîéñòâà äë 
îáðàòíîãî ïðåññîâàíè  òîëñòîñòåííûõ òðóá, âêëþ÷àþùåãî ñîîñíî ðàñïîëîæåííûå
êîíòåéíåð, çàãëóøêó êîíòåéíåðà, ïóàíñîí è íåïîäâèæíî çàêðåïëåííóþ íà íåì ïðåññ-øàéáó
ñ äèàìåòðîì ðàáî÷åé ÷àñòè, ïðåâûøàþùèì äèàìåòð ïóàíñîíà, â ïðåäëàãàåìîì óñòðîéñòâå
ìåæäó áîêîâîé ïîâåðõíîñòüþ ïðåññ-øàéáû è êîíòåéíåðîì óñòàíîâëåíî öåíòðèðóþùåå
êîëüöî, èìåþùåå âîçìîæíîñòü ïåðåìåùåíè  â íàïðàâëåíèè, îáðàòíîì äâèæåíèþ ïóàíñîíà
ïðè ïðåññîâàíèè. Óñòðîéñòâî ñîäåðæèò òàêæå òîëêàòåëü öåíòðèðóþùåãî êîëüöà è ïðåññ-
øàéáû, óñòàíîâëåííûé ìåæäó öåíòðèðóþùèì êîëüöîì è ïðåññ-øàéáîé - ñ îäíîé ñòîðîíû è
ïóàíñîíîì - ñ äðóãîé ñòîðîíû è âûïîëíåííûé â âèäå äèñêà ñ ñîîñíî çàêðåïëåííîé íà íåì
îáå÷àéêîé, ñâîáîäíî ëåæàùåé íà òåëå ïóàíñîíà.
Êðîìå òîãî, öåíòðèðóþùåå êîëüöî âûïîëíåíî ñî ñòóïåí÷àòîé âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòüþ,
èìåþùåé ó÷àñòîê áîëüøåãî äèàìåòðà, ðàâíîãî äèàìåòðó ðàáî÷åé ÷àñòè ïðåññ-øàéáû, è
ó÷àñòîê ìåíüøåãî äèàìåòðà, ïðåâûøàþùåãî äèàìåòð íåðàáî÷åé ÷àñòè ïðåññ-øàéáû, è
óñòàíîâëåíî ñ âîçìîæíîñòüþ ñâîáîäíîãî äâèæåíè  óêàçàííîé âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè
âäîëü áîêîâûõ ïîâåðõíîñòåé ïðåññ-øàéáû è ïóàíñîíà.
Íà ôèã.1 ïîêàçàíî çà âë åìîå óñòðîéñòâî äë  ïðåññîâàíè  òîëñòîñòåííîé òðóáû - â
èñõîäíîì ïîëîæåíèè ïîñëå ðàñïðåññîâêè ñëèòêà; íà ôèã.2 ïîêàçàíî îêîí÷àíèå ïðîöåññà
ïðåññîâàíè  è îáðàçîâàíèå ïðåññ-îñòàòêà 14; íà ôèã.3 - îòäåëåíèå ïðåññ-îñòàòêà 14 îò
ïðåññ-èçäåëè  12 è âûòàëêèâàíèå ïðåññ-øàéáû 4 âìåñòå ñ ïðåññ-îñòàòêîì 14; íà ôèã.4 -
âûòàëêèâàíèå ãîòîâîé òðóáíîé çàãîòîâêè 12 èç ïîëîñòè êîíòåéíåðà 1.
Íà ôèãóðàõ, êðîìå óæå óêàçàííûõ, ââåäåíû ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíè : çàãëóøêà 2
êîíòåéíåðà 1 (åå ôóíêöèþ âûïîëí åò, êàê ïðàâèëî, ãëóõîé ìàòðèöåäåðæàòåëü), ïóàíñîí 3,
öåíòðèðóþùåå êîëüöî 5, âíóòðåíí   ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî îáðàçîâàíà ó÷àñòêîì 6
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áîëüøåãî äèàìåòðà è ó÷àñòêîì 7 ìåíüøåãî äèàìåòðà, òîëêàòåëü 8 öåíòðèðóþùåãî êîëüöà 5
è ïðåññ-øàéáû 4 â âèäå äèñêà 9 ñ çàêðåïëåííîé íà íåì îáå÷àéêîé 10, ñëèòîê 11.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïî îñè ñ ïóàíñîíîì 3 ïîçèöèîíèðóþò ïðåññ-
øàéáó 4 è íà íàðóæíóþ áîêîâóþ ïîâåðõíîñòü ïðåññ-øàéáû 4 óñòàíàâëèâàþò öåíòðèðóþùåå
êîëüöî 5. Â îñåâîì íàïðàâëåíèè öåíòðèðóþùåå êîëüöî 5 ôèêñèðóþò ïî îòíîøåíèþ ê ïðåññ-
øàéáå 4 ñ ïîìîùüþ òîðöà áóðòà 13 îáðàçîâàííîãî ïðè ïåðåõîäå îò ó÷àñòêà 6 áîëüøåãî
äèàìåòðà âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè öåíòðèðóþùåãî êîëüöà 5 ê ó÷àñòêó 7 ìåíüøåãî äèàìåòðà
òîé æå ïîâåðõíîñòè êîëüöà 5. Â ïðåäâàðèòåëüíî ïðîãðåòûé è çàêðûòûé ñ ïåðåäíåé ñòîðîíû
çàãëóøêîé 2 êîíòåéíåð 1 ïîìåùàþò íàãðåòûé äî òåìïåðàòóðíîãî èíòåðâàëà ïðåññîâàíè 
ñëèòîê 11 è ðàñïðåññîâûâàþò åãî ïóàíñîíîì 3 è ñ ó÷àñòèåì òîëêàòåë  8 è öåíòðèðóþùåãî
êîëüöà 5 - ïðåññ-øàéáîé 4. Óäåðæàíèå ïðè ðàñïðåññîâêå ñëèòêà öåíòðèðóþùåãî êîëüöà 5
îò îñåâîãî ñìåùåíè  â ñòîðîíó, îáðàòíóþ äâèæåíèþ ïóàíñîíà 3, ïðîèçâîä ò òîëêàòåëåì 8,
óñòàíîâëåííûì ìåæäó òîðöîì ïóàíñîíà 3 ñ îäíîé ñòîðîíû è ïpecc-øaéáoé 4 è
öåíòðèðóþùèì êîëüöîì 5 ñ äðóãîé ñòîðîíû: òîëêàòåëü 8 ñâîèì äèñêîì 9 óäåðæèâàåò
öåíòðèðóþùåå êîëüöî 5 îò óêàçàííîãî ñìåùåíè , à åãî îáå÷àéêà 10 ñâîáîäíî ëåæèò íà
òåëå ïóàíñîíà, íå ïîçâîë   òîëêàòåëþ 8 óïàñòü âíèç. Çàòåì ïóàíñîí 3 îòâîä ò è
òîëêàòåëü 8 óäàë þò.
Íà÷èíàþò ïðîöåññ îáðàòíîãî ïðåññîâàíè  òîëñòîñòåííîé òðóáû 12, â íà÷àëüíîé ñòàäèè
êîòîðîãî öåíòðèðóþùåå êîëüöî 5 âûïîëí åò ñâîþ ãëàâíóþ ôóíêöèþ, à èìåííî, äâèãà ñü
ñâîåé "íàðóæíîé ïîâåðõíîñòüþ ïî ïîâåðõíîñòè âòóëêè êîíòåéíåðà 1, à âíóòðåííåé
ïîâåðõíîñòüþ, êîíêðåòíî - ó÷àñòêàìè áîëüøåãî 6 è ìåíüøåãî 7 äèàìåòðîâ, ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì ïîâåðõíîñò ì ïðåññ-øàéáû 4, êîëüöî 5 ñòðîãî öåíòðèðóåò â íà÷àëüíûé
ìîìåíò ïðåññîâàíè  ïpecc-øaéáy 4 îòíîñèòåëüíî íåïîäâèæíîãî óçëà ÃÃÏ (âíóòðåííåé, òî
åñòü ðàáî÷åé âòóëêè êîíòåéíåðà 1) è òåì ñàìûì çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò ðàçíîñòåííîñòü è
ïîâûøàåò ðàçìåðíóþ òî÷íîñòü òðóáíîé çàãîòîâêè çà ñ÷åò öåíòðîâêè â ïåðâîíà÷àëüíûé
ìîìåíò ïðåññîâàíè . Â òå÷åíèå âñåãî ïðîöåññà îáðàòíîãî ïðåññîâàíè  öåíòðèðóþùåå
êîëüöî 5 ïðîäîëæàåò äâèæåíèå âíóòðè êîíòåéíåðà 1 âìåñòå ñ ïðåññ-èçäåëèåì 12, ïðèìûêà 
ê åãî òîðöó.
Ïðåññîâàíèå âåäóò äî òåõíè÷åñêè âîçìîæíîãî êîíöà, òî åñòü äî îáðàçîâàíè  ïðåññ-
îñòàòêà 14 (ôèã.2) òîëùèíîé, çàâèñ ùåé, â ÷èñëå ïðî÷èõ ôàêòîðîâ, ãëàâíûì îáðàçîì îò
íîìèíàëüíîãî óñèëè  ÃÃÏ. Ïî îêîí÷àíèè ïðåññîâàíè  çàãëóøêó 2 (ãëóõîé
ìàòðèöåäåðæàòåëü) çàìåí þò íà ïîëûé ìàòðèöåäåðæàòåëü 15 (ôèã.3), õîäîì ïóàíñîíà 3 ñ
óñòàíîâëåííîé íà åãî òîðöå ïðåññ-øàéáîé 4 îòäåë þò ïðåññ-îñòàòîê 14 îò ïðåññ-èçäåëè 
12 (ôèã.3) è, âíîâü óñòàíîâèâ òîëêàòåëü 8 (ôèã.4), âûòàëêèâàþò îòïðåññîâàííóþ òðóáíóþ
çàãîòîâêó 12 èç ïîëîñòè êîíòåéíåðà 1; òåì ñàìûì ïîëíûé öèêë ïðåññîâàíè  òîëñòîñòåííîé
òðóáíîé çàãîòîâêè çàâåðøàåòñ .
Ïðåèìóùåñòâà ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ èçâåñòíûìè, îñîáåííî ïðè
èñïîëüçîâàíèè ïðóòêîâî-ïðîôèëüíûõ (òî åñòü íåñïåöèàëèçèðîâàííûõ äë  ïðåññîâàíè 
òðóá) ïðåññîâ, ñîñòî ò â ðàñøèðåíèè òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ïðåññîâàíè  ïðè
ïðèìåíåíèè ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà è äîñòèãàþòñ  ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ïðåññîâàííîé òîëñòîñòåííîé òðóáû îáåñïå÷èâàþò çà
ñ÷åò ñòàáèëüíîñòè öåíòðîâêè èíñòðóìåíòà ïðåññà ïóòåì ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíè 
íåñîîñíîñòè ìåæäó êîíòåéíåðîì è ïðåññ-øàéáîé. Ïîñëåäíåå äîñòèãàþò îðèãèíàëüíûì è
ïðîñòûì, íî ýôôåêòèâíûì êîíñòðóêòèâíûì ðåøåíèåì - óñòàíîâêîé ìåæäó ïðåññ-øàéáîé è
âòóëêîé êîíòåéíåðà öåíòðèðóþùåãî êîëüöà è äîïîëíèòåëüíî - óñòàíîâêîé òîëêàòåë  ìåæäó
öåíòðèðóþùèì êîëüöîì ñ ïðåññ-øàéáîé è ïóàíñîíîì. Òàêîå òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå
ïîçâîëèëî ñîçäàòü äîñòàòî÷íî æåñòêóþ è â òî æå âðåì  ëåãêî ðàçáîðíóþ è ïîäâèæíóþ
êîíñòðóêöèþ, îáåñïå÷èâàþùóþ íåîáõîäèìóþ òî÷íîñòü íàñòðîéêè èíñòðóìåíòà íà ñàìîì
âàæíîì ýòàïå - â íà÷àëüíûé ìîìåíò ïðåññîâàíè . Â äàëüíåéøåì, íà ïîñëåäóþùèõ ýòàïàõ
ïðåññîâàíè , âïëîòü äî çàâåðøåíè  ïðîöåññà è îáðàçîâàíè  ïðåññ-îñòàòêà, êàê
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ñòàáèëüíîñòü öåíòðîâêè íå íàðóøàåòñ , ò.ê. ïåðâîíà÷àëüíî
îáðàçîâàâøèéñ  êîëüöåâîé ñëîé ìåòàëëà âåñüìà âûñîêîé òî÷íîñòè óäåðæèâàåò ïðåññ-
øàéáó îò ïîïåðå÷íîãî ñìåùåíè  è ðàçíîñòåííîñòü ïpeccoâaííoé òðóáû ïî âñåé åå äëèíå
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óêëàäûâàåòñ  â íàäëåæàùåå ïîëå äîïóñêîâ.
Íàïðèìåð, ïðåññîâàíèå ìåäíîé òðóáû íàðóæíûì äèàìåòðîì 310 ìì è âíóòðåííèì
äèàìåòðîì 235 ìì (235×310 ìì) íà ÃÃÏ óñèëèåì 35 ÌÍ èç ñëèòêà äèàìåòðîì 295 ìì è
äëèíîé 460 ìì áåç ïðèìåíåíè  öåíòðèðóþùåãî êîëüöà îêàçàëîñü íåîñóùåñòâèìûì â
ïðèíöèïå âïëîòü äî âîçíèêíîâåíè  àâàðèéíîé ñèòóàöèè, à èìåííî: âñëåäñòâèå ïðèñóùåé
îáû÷íûì ïðóòêîâî-ïðîôèëüíûì ïðåññàì çíà÷èòåëüíîé ðàñöåíòðîâêè è ñóùåñòâåííîé
ðàçíèöû ìåæäó äèàìåòðîì âòóëêè (310 ìì) è äèàìåòðîì ñëèòêà (295 ìì) âîçíèêëî ñóãóáî
íåîñåñèììåòðè÷íîå òå÷åíèå ìåòàëëà, è ïîëó÷èòü íîðìàëüíóþ òðóáó íå óäàëîñü. Ïðè
ïðåññîâàíèè â òåõ æå óñëîâè õ, íî ñ èñïîëüçîâàíèåì öåíòðèðóþùåãî êîëüöà ïîëó÷èëè
ìåäíóþ òðóáó äëèíîé 900 ìì óêàçàííûõ ðàçìåðîâ ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè  ñ
ðàçíîñòåííîñòüþ ±1,0...1,5 ìì
Ïðèìåíåíèå óñïåøíî èñïîëüçóåìîãî â ïðîèçâîäñòâå ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà
îêàçàëîñü îñîáåííî ýôôåêòèâíûì ïðè ïðåññîâàíèè ìåäíûõ òîëñòîñòåííûõ òðóá,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äë  èçãîòîâëåíè  èç íèõ ðóáàøåê êðèñòàëëèçàòîðîâ è èçëîæíèö. Ìåäíà 
ðóáàøêà êðèñòàëëèçàòîðà äë  ïîëóíåïðåðûâíîãî ëèòü  ñëèòêîâ èç ò æåëûõ öâåòíûõ
ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ (ìåäè, íèêåë  è ñïëàâîâ íà èõ îñíîâå) ïðåäñòàâë åò ñîáîé äîâîëüíî
êîðîòêóþ òðóáó ñ áóðòàìè ïî îáîèì òîðöàì, äëèíà åå êîëåáëåòñ  îò 150 äî 500 ìì,
äèàìåòð íàõîäèòñ  â ïðåäåëàõ 180...450 ìì (èíôîðìàöè  âç òà ñ êîíêðåòíîãî
ïðîèçâîäñòâà - Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî çàâîäà ïî îáðàáîòêå öâåòíûõ ìåòàëëîâ)
Êàê äåòàëü ëèòåéíîé îñíàñòêè ðóáàøêà,  âë þùà ñ  ôîðìîîáðàçîâàòåëåì ñëèòêà,
íåïîñðåäñòâåííî êîíòàêòèðóåò ñ æèäêèìè ðàñïëàâàìè è äîâîëüíî ÷àñòî âûõîäèò èç ñòðî 
âñëåäñòâèå âëè íè  áîëüøåãî ÷èñëà îòðèöàòåëüíûõ ôàêòîðîâ. Â ñâ çè ñ ýòèì, à òàêæå ïî
ïðè÷èíå ðàçíîîáðàçè  ðàçìåðíîãî ð äà îòëèâàåìûõ ñëèòêîâ ëèòåéíîå ïðîèçâîäñòâî
ïîñòî ííî èñïûòûâàëî íóæäó â ðóáàøêàõ êðèñòàëëèçàòîðîâ ðàçëè÷íûõ äèàìåòðîâ è äëèí.
Äî èñïîëüçîâàíè  çà âë åìîãî óñòðîéñòâà èõ ïîëó÷àëè òîêàðíîé îáðàáîòêîé èç ñïëîøíûõ
öèëèíäðè÷åñêèõ êîâàíûõ çàãîòîâîê, ÷òî ïîðîæäàëî âûñîêóþ òðóäîåìêîñòü îáðàáîòêè,
íèçêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è îãðîìíûå ïîòåðè ìåòàëëà â ñòðóæêó. Òàê, íàïðèìåð, äë 
ðóáàøêè ñ âíóòðåííèì äèàìåòðîì 194 ìì, íàðóæíûì äèàìåòðîì 220 ìì (òî åñòü 194×220
ìì) è âûñîòîé 410 ìì ìàññà ñïëîøíîé êîâàíîé çàãîòîâêè ñîñòàâë åò 300 êã, à ìàññà
òðóáíîé ïðåññîâàííîé çàãîòîâêè 85 êã. Íîðìû âðåìåíè: íà êîâêó 3 ÷; íà òîêàðíóþ
îáðàáîòêó 9,6 è 6 ÷ ñîîòâåòñòâåííî. Ìàññà ñòðóæêè 260 è 36 êã; áåçâîçðàòíûå ïîòåðè
ïðè ïåðåïëàâêå ñòðóæêè 23 è 3 êã.
Â îòëè÷èå îò ðàíåå ïðèìåí âøåéñ  òåõíîëîãèè ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðåäëàãàåìîãî
óñòðîéñòâà äë  ïîëó÷åíè  ðóáàøêè íóæíîãî äèàìåòðà íåîáõîäèìî âûïðåññîâàòü òðóáó ñ
ïðèïóñêîì íà íàðóæíûé äèàìåòð, äîñòàòî÷íûì äë  ïîëó÷åíè  áóðòîâ ïðè òîêàðíîé
îáòî÷êå. Ñ öåëüþ ìèíèìèçàöèè îòõîäîâ ïðè ðåçêå äëèíó ïðåññîâàííîé òðóáû ëåãêî
ðàññ÷èòàòü êðàòíîé äëèíå ãîòîâîé äåòàëè, ò.å. ðóáàøêè èëè èçëîæíèöû.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà êîíêðåòíîé ðåàëèçàöèè ïðèìåíåíè  çà âëåííîãî óñòðîéñòâà â
ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâè õ íèæå ðàññìîòðåíî ïîëó÷åíèå ïðåññîâàííîé òîëñòîñòåííîé
òðóáû èç ìåäè ìàðêè M1 äèàìåòðàìè 235×310 ìì èç ñëèòêà äèàìåòðîì 295 è äëèíîé 460
ìì íà ÃÃÏ óñèëèåì 35 ÌÍ ïðè òåìïåðàòóðå íàãðåâà ñëèòêà ïåðåä ïðåññîâàíèåì
800...850 °Ñ. Ñîãëàñíî âûøåîïèñàííîé ñõåìå ïðîâîäèëè ïðåññîâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíñòðóìåíòàëüíîé íàëàäêè, âêëþ÷àþùåé öåíòðèðóþùåå êîëüöî è òîëêàòåëü, ñ ïîëó÷åíèåì
òðóáû äëèíîé ~900 ìì. Óäàëåíèå ïðåññ-îñòàòêà òîëùèíîé ~20 ìì ïðîâîäèëè îïèñàííûì
ðàíåå îáðàçîì. Ïîëó÷åííóþ òðóáó ïîñëå îõëàæäåíè  ðàçðåçàëè íà ÷àñòè, èç êîòîðûõ ñ
ìèíèìàëüíîé òðóäîåìêîñòüþ è íåçíà÷èòåëüíûìè ïîòåð ìè ìåòàëëà â ñòðóæêó âûòà÷èâàëè
ðóáàøêè êðèñòàëëèçàòîðîâ äë  ïîëóíåïðåðûâíîãî ëèòü  ñëèòêîâ äèàìåòðîì 245 ìì.
Ïîëíà  íîìåíêëàòóðà òîëñòîñòåííûõ ïðåññîâàííûõ òðóá èç ìåäè ìàðêè M1, ïîëó÷àåìûõ
ñ ïîìîùüþ ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà è ïðèìåí åìûõ íà Êàìåíñê-Óðàëüñêîì çàâîäå ÎÖÌ
äë  èçãîòîâëåíè  ðóáàøåê êðèñòàëëèçàòîðîâ ïîëóíåïðåðûâíîãî ëèòü  è ìåäíûõ
âîäîîõëàæäàåìûõ èçëîæíèö íàïîëíèòåëüíîãî ëèòü , âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå äèàìåòðû, ìì:
285×345; 235×310; 185×255; 158×208 (ðàçìåðû ïðèâåäåíû ãîð ÷èå). Ïîëó÷åííûå
òîëñòîñòåííûå òðóáû âûøåóêàçàííûõ äèàìåòðîâ ðàçðåçàþò: äë  ðóáàøåê âûñîòîé 175 ìì -
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íà 4-5 ÷àñòåé; äë  ðóáàøåê âûñîòîé 275 ìì - íà 3-4 ÷àñòè; äë  ðóáàøåê âûñîòîé 410
ìì - íà 2 ÷àñòè; ïðè èçãîòîâëåíèè âîäîîõëàæäàåìûõ èçëîæíèö, ïðåäíàçíà÷åííûõ äë 
íàïîëíèòåëüíîãî ëèòü , ïðåññîâàííóþ òðóáó íå ðàçðåçàþò. Èç ïîðåçàííûõ íà ìåðíûå
äëèíû çàãîòîâîê âûòà÷èâàþò ðóáàøêè êðèñòàëëèçàòîðîâ äë  ïîëóíåïðåðûâíîãî ëèòü 
ñëèòêîâ äèàìåòðàìè, ìì: 295, 245, 190 è 165.
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